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Аннотация
В медицинском колледже НИУ «БелГУ» обеспечивается технология 
образовательного процесса. При этом отрабатывается система лекционно­
семинарских и практических занятий, увеличивается доля самостоятельной 
познавательной деятельности студентов, во внеаудиторной работе особое 
внимание уделяется конкурсным формам работы, научно-исследовательской 
работе по различным аспектам сестринской деятельности и др. Перечислен­
ные методы обучения положительно влияют на профессионально-личностное 
развитие будущих специалистов сестринского дела.
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Медицинский колледж - это среднее инновационное специальное 
учебное заведение, реализующее основные образовательные профессиональ­
ные программы среднего медицинского образования базовой подготовки и 
программы среднего медицинского образования углубленной подготовки.
В новых социально-экономических условиях возросли требования к 
профессиональной компетентности медицинских сестер. Сестринское дело - 
это самостоятельная профессия, обладающая достаточным потенциалом, что­
бы стать вровень с лечебным делом. Отсюда ясно, что функции медицинской 
сестры значительно шире, чем обычное выполнение указаний врача. На нее 
возложены основные обязанности по уходу за пациентами, профилактика за­
болеваний, сохранение здоровья, реабилитация и облегчение страданий.
Исследователи и практики отмечают, что современная модель сестрин­
ского дела стала отражать многочисленные изменения в организации, фило­
софии, структуре и задачах сестринского дела. Совершенствование медицин­
ского оборудования в значительной степени увеличило объем медицинской 
помощи, и многие обязанности врача перешли к медицинской сестре. Это еще 
одна из причин высоких требований к профессии медицинской сестры.
Таким образом, в связи с ведущей ролью медицинских сестер в оказа­
нии медико-социальной помощи населения, для профессиональной подготов-
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ки специалистов сестринского дела, организаторы и преподаватели сестрин­
ского дела рекомендуют использовать научно-обоснованные педагогические 
технологии. Незнание или игнорирование их делает процесс обучения 
ущербным, научно необоснованным и неуправляемым.
Анализ закономерностей и структуры дидактического процесса в обра­
зовательных учреждениях среднего профессионального образования позволя­
ет выделить приоритетные педагогические технологии обучения сестринско­
му делу в медицинском колледже: мотивационные, личностно­
ориентированные и деятельностные.
Мотивационные педагогические технологии, как считает В.Н. Кормако- 
ва, способствуют включению обучающихся в профессиональную учебно­
познавательную или учебно-производственную медсестринскую деятель­
ность Они ориентированы, прежде всего, на развитие внутренней мотивации 
личности.
На наш взгляд, профессиональная направленность - наиболее 
обобщенная форма отношения человека к определенной сфере деятельности, 
интерес к профессии и склонность ею заниматься. Понятие «направленность» 
включает в себя цели и мотивы, побуждающие к деятельности. Сложность и 
многоаспектность проблемы мотивации обусловлены множественностью 
подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам 
ее изучения.
Анализируя психологические особенности развития учебно­
познавательной деятельности студентов, можно отметить, что формирование 
мотивации и приоритетных социально ценностных ориентаций является 
неотъемлемой частью развития личности обучающегося и происходит по ме­
ре усвоения социального опыта в процессе воспитания и обучения. В самой 
сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет положительное 
отношение к профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями 
обучения. Профессиональная мотивация выступает как внутренний движу­
щий фактор роста профессионализма, так как только на основе ее высокого 
уровня развития, возможно, в свою очередь, эффективное развитие професси­
ональной образованности и культуры личности.
Обобщая, можно сделать вывод, что мотивационные технологии - это 
технологии, формирующие у студентов высокую познавательную активность 
к будущей профессиональной деятельности и сознательное отношение к про­
цессу обучения.
Идея личностно-ориентированных технологий обучения разрабатыва­
лась отечественными учёными с начала 80-х гг. XX века связи с трактовками 
воспитания как субъект субъектного процесса. В традиционных дидактиче­
ских системах основой любой педагогической технологии является объясне­
ние, а в личностно-ориентированном образовании - понимание и взаимопо­
нимание.
Сущность личностно-ориентированных технологий в обучении сест­
ринскому делу в медицинском колледже можно выразить следующим обра­
зом: признание студента главной действующей фигурой всего учебного про-
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цесса и создание необходимых условий для его развития. Принятие другого 
таким, каков он есть, в гуманистической педагогике означает изначальную 
ориентацию на человека и его ценность как личности, готовность взаимодей­
ствовать с человеком, признание за ним прав на собственные интересы, учет 
его особенностей, допущение его возможного резкого отличия от других. 
Принятие другого, значит утверждение неповторимого существования имен­
но этого человека, со всеми свойственными ему качествами.
При использовании личностно-ориентированных технологий обяза­
тельным является учет индивидуальной избирательности студента к его со­
держанию, виду и форме учебного материала, его мотивации, способности к 
самостоятельной работе, способности использовать полученные знания в из­
менившихся обстоятельствах, в новой ситуации, следовательно, обучение 
учащихся и отношения «преподаватель-студент» строятся на принципах со­
трудничества и свободы.
Таким образом, личностно-ориентированные технологии обучения рас­
сматриваются нами как особый тип образования, основывающийся на органи­
зации взаимодействия обучающихся и педагогов, при которой созданы опти­
мальные условия для развития у субъектов обучения способности к самооб­
разованию, самоопределению, самостоятельности и творческой самореализа­
ции.
Деятельностные технологии обучения связаны с организацией непо­
средственной деятельности обучающихся. Признаками классификации дея­
тельностных технологий являются: их назначение, применение, цели усвое­
ния и познавательная самостоятельность обучающихся, способы реализации 
целей обучения и развития.
Деятельностные технологии классифицирует по: 1) по назначению - 
усвоения теоретических знаний и выполнения практических заданий; 2) по 
применению - индивидуальные и общие 3) по целям усвоения и характеру 
познавательной самостоятельности учащихся - репродуктивные, проблемно­
развивающие, эвристические; 4) по способам реализации целей обучения и 
развития - организации проблемности и формирования творческого мышле­
ния.
Ведущей ролью деятельностных технологий обучения является подго­
товка профессионала-специалиста, обладающего запасом хорошо сформиро­
ванных общих и профессиональных компетенций, способного квалифициро­
ванно решать профессиональные задачи.
Практико-ориентированные программы, используемые в образователь­
ных технологиях, включают все формы самостоятельной работы студентов, 
что позволяет формировать у будущих специалистов готовность к приобре­
тению многофункциональных компетенций, обеспечивающих их профессио­
нальную мобильность. Следовательно, не умаляя роли инновационных тех­
нологий обучения сестринскому делу, следует больше внимания уделить 
производственной практике. Являясь составной и необходимой частью учеб­
ного процесса, она обеспечивает практико-ориентированный характер обуче­
ния будущей медицинской сестры. При этом происходит целенаправленное и
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осознанное овладение студентами системой общепрофессиональных и ком­
петенций, приобретение позитивного профессионального опыта и завершение 
подготовки к самостоятельной работе в лечебно-профилактических учрежде­
ниях.
Безусловно, современный преподаватель должен быть готов к творче­
ству, а главными чертами в его работе должны стать способность к самораз­
витию, поиск новых технологий и методик учебного процесса. Поэтому 
необычайно важным является научно-методическая работа преподавателей 
медицинского колледжа. Для студентов сестринского отделения на старших 
курсах - это период активного участия в научно-исследовательской работе по 
различным аспектам сестринской деятельности. Правильно организованная 
научно-исследовательская работа способствует формированию нового типа 
среднего медицинского работника, который способен не только выполнять 
указания, но и вести самостоятельную творческую работу.
Иными словами, при выполнении научно-исследовательской работы у 
учащихся: 1) выявляются личностные качества, дающие радость познания; 2) 
вырабатываются аналитические умения; 3) приобретаются умения и навыки 
необходимые в будущей профессии; 4) развиваются познавательная актив­
ность и творческая самостоятельность.
Следует отметить, что для развития личности и овладения обучающи­
мися сестринскому делу общими и профессиональными компетенциями, зна­
ниями, умениям и навыками в соответствии с их способностями, интересами 
и склонностями, в медицинском колледже должны быть созданы педагогиче­
ские условия и дидактические возможности применения профессионально­
ориентированных технологий обучения.
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Аннотация
В наше время вентиляция воздуха в лечебно-профилактических учре­
ждениях играет большую в процессе выздоровления больных. Системы очи­
щения воздуха в некоторых больницах абсолютно не пригодны для выполне­
ния своей функции, и даже наоборот, может стать главным звеном в распро­
странении внутрибольничных инфекций.
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Важным звонком, который послужил дальнейшему развитию систем 
очищению воздуха, является случай массового заболевания людей болезнью 
легионеров, вызванной микроорганизмом Legionella pneumophila. Произошло 
это в 1976 г. в одном из отелей Филадельфии на конгрессе Американского ле­
гиона, отсюда и название болезни. Из 4000 участников - 200 заболели, а 30 
человек погибли. И всему виной вентиляционная система.
Симптомы заболевания проявляются через 2-10 дней после инфициро­
вания в виде головной боли, болей в конечностях и горле, сопровождаемых 
лихорадкой. Течение болезни сходно с обычной пневмонией, в связи с чем ее 
часто ошибочно диагностируют как пневмонию.
По официальной оценке в Г ермании с населением около 80 млн человек 
ежегодно страдают от болезни легионеров около 10 тыс. человек, но боль­
шинство случаев остаются нераскрытыми.
Средства борьбы с болезнью - применение современных систем венти­
ляции с достаточно эффективными фильтрами и современных систем подго­
товки воды, включая циркуляцию воды, ультрафиолетовое облучение потока 
воды и прочие[2].
Актуальность дезинфекции воздуха
«^.проблема обеспечения качества воздуха в помещениях медицин­
ских организаций (МО) остается одной из наиболее актуальных на протяже­
нии последних десятилетий. Пожалуй, наиболее важным параметром, харак-
